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LATGALES MEŽA RESURSU ILGTSPĒJĪGAS IZMANTOŠANAS 
IZAICINĀJUMS
Atslēgas vārdi: bioresursi, inovatīvs produkts ar augstu pievienotu vērtību, ilgtspējīga attīstība.
Latgales lielākais dabas resurss ir meži, jo 40% no tās teritorijas aizņem mežu zemes. Lai gan mežu 
resursi ir atjaunojams resurss, izturēties pret šo resursu nedrīkst nesaimnieciski, jo meži neatjaunojas 










Šobrīd  meža  biomasu  daudzviet  izmanto  kurināmā  (malkas  un  šķeldas)  ražošanai,  kas  ir 
produkts ar zemu pievienoto vērtību. No meža biomasas iespējams iegūt ne tikai klasiskos koksnes 
produktus (piemēram, būvmateriālus, mēbeles, sadzīves priekšmetus) un kurināmo, bet pat pārtikas 
izejvielas  (piemēram,  glikozi,  cieti,  ksilānu),  zivju  un  dzīvnieku  barību,  tekstilizstrādājumus  un 
plašu klāstu ķīmisko savienojumu. Tikai no koku mizas  iespējams  iegūt vairāk nekā 150 vērtīgu 
ķīmisko savienojumu. 











Latgales  Speciālās  ekonomiskās  zonas  likums  un  infrastruktūras  atbalsta  mehānismi,  loģistikas 
priekšrocības  iezīmē  Latgales  perspektīvas  inovatīvas,  uz  eksportu  orientētas  bioekonomikas 
attīstībai.
Pētījums tapis Valsts pētījumu programmā „LATENERGI“.
